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?l?Etat-Major Général de Hanoi???????????????????????????
???le Grand Quartier Général de Tokio??????????????????????
?????????????????????????????????????12??
????????????? 1??????????le Général Hattori, Commandant en 






















































????????????????????le comité provisoire du Viet-Minh??????


























??S. E. Phan-kê-Toai, Kam-Saï au Tonkin??????????????????????
2? ????Le Parti Viet-Minh.
3? Thái Nguyên?????????????
4? ??????????????????????????????????? 25?
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5? ????Phan Anh????Phan Mỹ?1914?1987??
6? ????Ministre?s??de l?Hygiène publique??????????????? 3??????
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